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Sobre Dipteros catalanes
Nota 3
El Dr. Villeneuve de Rambouillet, con su competencia y amabilidad
caracteristica, ha querido estudiar y rotular algunos Dipteros de las
Familias Leptididce, Therividle y Tachinidce que al objeto de aportar
algun dato mas y de (tar a conocer mejor nuestra faunula dipterologica
le habia yo enviado al efecto, de entre los apresados por n if mismo en
mis excursiones por el Principado. El resultado de su examen es inte-
resante, pues de ]as quince especies determinadas, cinco son nuevas
para Espana, cuatro para Cataluna y ]as demas, excepto Sarcoph.
carnaria L., no muy sobradas de localidades conocidas.
Despues de dar ]as gracias at sabio Dr. Villeneuve paso a dar
cuenta del resultado.
FAM:VI. LEPTIDIDAE
177. Leptis conspicua var. striola Meig.
Teya (B.), 21, V. 11.
Nueva para Espana.
FAM. THEREVIDAE
178. Thereva arcuata Lw.
Barcelona -Liracia , mi jardin , 17. V. 14.
Citada de Mallorca (Moragues); Bilbao (Seebold);
Jativa (Czerny). Por consiguiente nueva para Cataluna.
FAM. TACHINIDAE
179. Peletieria rujiceps Macq.
Moncada (I3.), 8. IV. 14.
Conocida de Madrid ( Lauffer y Dusmet ), El Pardo
( Lauffer ); Cintra, Portugal ( Yezbury).
Por lo tanto nueva tambien para Cataluna . Conocida
del Sud de Francia.
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180. Nemoraea vicina Macq . hembra.
Moncada , 8. V. 14.
El Dr. Villeneuve dice que no puede todavia distin-
guirla de la hembra de N. pellucida Meig. de otro modo
que por la talla menor . Un macho que el posee tiene la
misma talla que Ini hembra , el abdomen de tin amarillo
rojizo cortado por una banda negra medio-dorsal pri-
mero ancha sobre el 1.e1' segmento, luego estrecha sobre
el 2.° y el 3.er segmentos , ausente sobre el segmento
4.°-N. pellucida Meig. es ya conocida de Cataluna.
Cornet ( Antiga).
181. Phasia crassipennis Fabr.
Valle de Aran . Les, 18. IX. 13 (Leon Hilaire!); Set-
casas (G ), 1-15. VIII. 11.
Conocida de Bilbao (Seebold).
Nueva para Cataluna.
182. Sarcophaga ha'nrorrhoa Meig.
Desembocadura del rio Besos ( B.), 19. IV. 12, Mon-
gat (B .), 12. V. 09, Moncada, 8 . IV. 14.
Conocida de Algeciras, Tarifa, San Fernando, Elche
(Czerny y Strobl).
Nueva para Cataluna.
183. Sarcoph . setipennis Rond.
Mongat. 21. IV. 09.
Citada de otras localidades espanolas y de Cataluna
Monlstrol ( Strobl y Czerny ); tambien de Mallorca (Mo-
ragues)
184. .Sarcoph . Ferfoni Villen.
Alrededores de Barcelona ( Carmelo ), 12. III. 13.
Nueva para la peninsula.
185. Sarcoph . melanura Meig.
Masnou (B.), 17. 111. 12 + 5. IV. 12.
Conocida de distintas localidades espanolas y respecto
de Cataluna unicamente de Malgrat ( Czerny y Strobl).
186. Sarcoph . tuberosa var. exuberans Villen.
Mongat , 10. V. 09.
Nueva para Espana.
187. Sarcoph. ha'morrhoidalis Fall.
Mongat , 10. V. 09, Masnou , 11. IV. 12 + 26. IV.
12. + 17. III. 12, alrededores de Barcelona ( Carmelo)
12. 111. 13.
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Conocida de Rosas ( Cuni); Mallorca ( Moragues);
Bilbao ( Seebold ); Portugal (Welwitsch); Gibraltar
(Fowled.
188. Sarcoph . uncicurva var. penicillata Villen.
Mongat , 23. IV. 09. + 25. V. 09, Moncada , 8
Nueva para la peninsula.
IV. 14.
189. Sarcoph . carnaria L.
Moncada , 8. IV. 14.
Conocida.
190. Sarcoph . Beckeri Villen.
Mongat, 23 . IV. 09, Masnou , 5. VI. 11 + 5. IV. 12.
Nueva para Espana.
191. Sorcoph . Ilia Rond.
Mongat , 10. V. 09, Moncada , 8. IV. 14.




Fauna Iberica. - Mamiferos
por ANGEL CABRERA, Madrid, 1914
Baix els auspicis de la Junta d'Ampliacio d'estudis e investigacions
cientifiques, s'ha publicat la obra mes complerta, que sobre qualsevol
part de la Historia Natural espanyola haigi vist la llrim publica; la
fauna mammalogica d'Espanya, fruit dels estudis i correries del distin-
git naturalista 1). Angel Cabrera. Aqueix nom, din per si sol to qu'es
